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Barcelona guardona els millors treballs en cultura,
ciència, les lletres i les arts
Els Premis Ciutat de Barcelona 2016 premien la música de Maria Arnal i Marcel Bagés, la
projecció internacional de Jordi Savall i el treball de Joan Fontcuberta en la categoria
d’assaig i ciències socials, entre d’altres 
 
Ada Colau demana al món de la cultura i de la ciència “no perdre l’esperit inconformista” que
defineix la ciutat de Barcelona
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit avui l’entrega dels Premis Ciutat de Barcelona 2016, que
reconeixen anualment els treballs i projectes de creació, d’investigació i de producció en els camps de la cultura,
la ciència, les lletres i les arts, en un acte al Saló de Cent que també ha comptat amb l’assistència del tinent
d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i representants de tots els grups municipals.
 
En la seva intervenció, Ada Colau ha destacat els premiats com un exemple del moment extraordinàriament
creatiu que viu la ciutat. “A Barcelona hi ha talent, però aquest és sobretot un talent col·lectiu, per què la creació
és sempre plural i només germina quan existeix un territori fèrtil on es genera cooperació, mestissatge i
construcció de comunitat”, ha afirmat l’alcaldessa, que ha manifestat que “si Barcelona és avui una ciutat viva,
ho és gràcies al fet que la cultura s’expressa a través de múltiples formes que van des de la recuperació del
nostre patrimoni popular fins a la recerca i experimentació en nous llenguatges artístics”.
 
Colau ha destacat el treball de cadascun dels premiats, a qui ha instat a seguir aixecant la veu davant de la
censura i de la precarietat laboral que pateixen alguns sectors creatius per culpa de “l’absència de polítiques
culturals actives”. “No podem permetre’ns que l’Estat espanyol sigui un dels estats europeus que menys recursos
destina a la ciència i a les universitats; perquè retallar en cultura i en ciència, és retallar en civilitat”, ha dit
l’alcaldessa. “A Barcelona, creiem en la cultura. Forma part de la nostra manera de ser i d’entendre la ciutat i el
país”, segons Colau.
 
Ha assegurat que la ciutat de Barcelona té, com a marca cultural “la seva capacitat de crítica i d’autocrítica, fins i
tot d’irreverència respecte als poders i símbols establerts”. Per això ha cridat els premiats a no perdre “aquest
esperit inconformista”, no acceptar la censura, i construir identitats pont que estiguin basades en el diàleg,
l’obertura i el creuament. “Enfront de l’auge de noves formes de replegament basades en la por a l’altre, la cultura
ha de servir­nos per transformar aquesta por en esperança”, ha afegit Colau.
 
Per la seva banda, el tinent d’alcaldia Jaume Collboni ha destacat que “Barcelona és una ciutat amb grans
inquietuds culturals, bressol d’artistes, intel·lectuals i científics de primer nivell, una ciutat d’acollida i acollidora
del talent arribat d’arreu”, i ha definit la cultura com una activitat qüestionadora, indomesticable, crítica,
incòmoda, arriscada i amb un a profunda capacitat per interrogar sobre tot el que ens afecta. 
 
El tinent d’alcaldia ha recordat que la ciutat destina aquest any el 5% del seu pressupost a la cultura, xifra que
arriba fins al 6,5% si s’hi afegeix la tasca que realitzen els districtes, fet que permetrà tirar endavant el pla de xoc
per millorar les activitats culturals als barris de la ciutat en matèria de difusió i formació artística, i la mesura de
suport al sector audiovisual, entre altres. Collboni ha anunciat que en els propers mesos es presentaran noves
iniciatives adreçades al món del llibre (al voltant del nomenament de Barcelona com a capital de la Literatura per
part de la UNESCO) i al programa de fàbriques de creació, que enguany celebra el seu 10è aniversari.
 
Els guardonats dels Premis Ciutat de Barcelona 2016 han estat els següents: 
 
1. Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona: Alessandro Scarnato
2. Arquitectura: Sala Beckett
3. Arts Visuals: Antoni Hervàs
4. Assaig, Ciències Socials i Humanitats: Joan Fontcuberta
5. Audiovisual: ‘Timecode’, de Juanjo Giménez
6. Ciències Experimentals i Tecnologia: Carme Rovira Virgili
7. Ciències de la Vida: Salvador Aznar Benitah
8. Circ: Leandro Mendoza
9. Cultura Popular i Tradicional: Taller Escola Sant Camil
10. Dansa: Loscorderos.SC
 
11. Disseny: La Casa de Carlota
12. Educació: ‘Cabal Musical’ del Taller de Músics
13. Gastronomia: Toni Massanés
14. Literatura Castellana: Mariana Enríquez
15. Literatura Catalana: Carles Rebassa
16. Mitjans de Comunicació: Andreu Missé
17. Música: Maria Arnal i Marcel Bagés
18. Projecció Internacional: Jordi Savall
19. Teatre: Agrupación Señor Serrano
20. Traducció en Llengua Catalana: Miquel Desclot
